














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ L  /、
経
営
と
経
済
六
回
ま
た
公
求
が
そ
の
ん
品
の
全
体
の
う
ち
正
前
的
な
割
合
を
貯
蓄
卸
金
の
形
態
で
保
一
付
し
て
い
る
こ
と
、
・
さ
ら
に
貯
蓄
の
宣
が
新
投
資
の
究
用
と
価
値
と
に
等
し
い
と
云
う
こ
と
こ
れ
で
あ
る
o
で
る
均
衡
の
状
態
で
は
基
本
方
程
式
の
第
一
一
定
零
と
な
っ
て
、
L
u仰
と
な
る
o
と
こ
ろ
で
M
を
所
得
頭
金
の
会
堂
、
ロ
九
『
』
両
日
、
対
A
u
l
dト
と
な
る
o
mち
に
す
あ
ら
た
め
る
と
と
を
得
る
。
と
の
き
フ
ィ
ツ
シ
ヤ
l
の
交
換
方
程
式
、
司
吋
H
冨
〈
と
比
較
す
る
と
そ
と
に
形
式
的
類
似
性
を
見
得
る
で
あ
ら
う
o
と
の
場
合
O
が
庄
出
高
を
あ
ら
は
す
に
対
し
て
、
T
は
庄
出
高
で
な
く
取
引
の
目
一
旦
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
Mm
と
帆
と
が
所
得
狽
金
と
そ
の
流
迅
速
度
を
あ
ら
わ
す
に
対
し
て
、
M
と
V
と
は
現
金
資
金
と
そ
の
流
通
速
度
を
怠
味
す
る
点
を
兵
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
貯
蓄
の
金
が
新
投
資
の
費
用
と
等
し
く
、
な
く
な
る
か
、
或
び
は
ま
た
有
価
正
券
に
対
す
る
公
衆
の
窓
向
が
強
気
ま
た
は
弱
気
の
方
向
に
向
ふ
な
ら
ば
、
貨
幣
数
量
乃
主
流
迅
速
度
と
何
ら
の
援
化
が
な
い
に
し
て
も
、
基
本
的
た
物
価
水
準
は
均
衡
他
か
ら
離
れ
る
と
と
L
た
る
。
現
金
担
金
、
貯
詰
罰
金
、
流
迅
速
度
、
貨
幣
取
引
量
、
ま
た
産
出
物
の
円
一
旦
の
す
ぺ
て
に
妥
化
が
な
い
と
し
て
も
、
な
ほ
且
つ
基
本
的
な
物
価
水
準
の
夜
勤
が
汚
へ
件
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
に
娘
一
本
方
程
式
が
従
来
の
数
量
万
程
式
と
結
び
つ
く
と
考
へ
ら
れ
る
反
面
に
、
そ
れ
と
殴
れ
得
る
所
以
を
知
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
o
勾
ロ
パ
l
ト
ソ
ン
に
よ
れ
ば
経
常
投
安
の
貨
幣
価
飢
は
二
つ
の
部
分
よ
り
た
っ
て
い
る
。
一
つ
は
公
然
の
自
発
的
貯
苔
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、
他
は
銀
行
の
進
出
し
た
貨
幣
宝
か
ら
保
蔵
さ
れ
る
分
を
差
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
と
の
凡
併
に
対
し
て
ケ
イ
ン
ズ
は
銀
行
制
度
の
政
策
は
貯
蓄
と
投
資
の
価
飢
と
の
問
の
去
に
形
徳
川
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
差
と
伝
川
の
主
と
の
聞
に
は
直
接
的
な
、
必
然
的
な
ま
た
は
不
変
的
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
点
を
引
調
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
観
点
を
二
つ
の
例
!
第
一
は
貯
蓄
と
投
資
の
価
抗
と
の
問
の
主
は
、
銀
行
制
度
の
上
に
何
ら
の
痕
跡
を
残
さ
や
に
発
民
し
得
る
。
第
二
は
比
迅
速
度
を
不
縫
に
保
つ
と
と
ろ
の
銀
行
制
度
に
よ
る
政
策
は
、
投
資
の
価
値
及
び
そ
れ
の
貯
蓄
量
に
対
す
る
関
係
に
反
応
す
る
ー
に
よ
っ
て
こ
れ
を
説
明
し
、
さ
ら
に
す
L
ん
で
保
蔵
に
つ
い
て
、
三
つ
の
概
念
を
述
ぺ
て
い
る
。
即
ち
ω、
銀
行
制
度
に
於
け
る
貯
蓄
預
金
ま
た
は
不
活
動
双
金
の
室
、
時
と
し
て
蓄
蔵
資
金
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
。
問
、
資
本
所
有
者
の
貯
蓄
現
金
と
他
の
資
本
財
産
(
ま
た
は
流
動
的
資
産
と
非
流
動
的
資
産
〉
と
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
選
好
性
を
示
す
曲
線
、
こ
の
曲
線
に
於
い
て
流
動
資
産
(
保
蔵
貨
幣
)
と
の
関
係
に
於
け
る
非
流
動
資
産
の
価
格
が
縦
庄
一
慌
に
上
っ
て
示
さ
れ
る
帆
を
そ
の
流
迅
速
度
と
す
れ
ば
、
何
日
ロ
P4.]
と
、
な
る
。
H
H
H
∞H
H
、
な
る
場
合
に
於
い
て
は
、
H
M
・0
u
豆
、
同
場
合
、
横
座
似
は
保
持
さ
れ
る
保
蔵
資
金
の
口
亙
を
は
か
る
。
と
の
曲
線
は
弱
気
の
状
態
ま
た
は
度
合
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
保
蔵
性
向
と
呼
ぱ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
向
、
弱
気
の
愛
化
、
即
ち
保
蔵
性
向
の
婆
化
で
あ
り
、
非
流
動
的
資
産
の
価
格
に
対
比
し
た
と
と
ろ
の
流
動
的
資
庄
の
需
要
に
つ
い
℃
の
需
要
曲
線
の
形
の
援
化
で
あ
る
。
勾
以
上
の
叙
述
の
中
に
数
H
亙
説
的
見
解
に
対
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
態
度
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
な
ほ
ま
た
数
日
一
旦
説
的
理
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
貨
幣
数
量
が
一
定
で
あ
っ
て
保
蔵
の
行
は
れ
な
い
こ
と
を
仮
定
す
れ
ば
、
一
般
物
価
水
準
に
は
礎
化
を
生
じ
な
い
こ
と
L
な
る
o
乙
の
場
合
消
費
財
の
物
価
水
準
P
が
下
落
す
れ
ば
、
そ
れ
を
相
殺
す
る
程
度
に
新
投
資
対
の
物
価
丸
準
F
が
勝
交
す
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
社
会
の
貨
幣
所
得
は
、
消
費
財
か
投
資
財
か
の
何
れ
か
の
購
入
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ら
ろ
か
ら
、
新
投
資
財
に
対
す
る
貨
幣
支
出
司
、
・
の
は
、
貨
幣
所
得
か
ら
消
費
財
の
購
入
に
向
け
ら
れ
る
分
間
l
m
を
芯
引
い
た
も
の
に
等
じ
い
で
あ
ら
う
。
そ
と
で
次
の
ご
と
き
方
程
式
が
成
立
す
る
こ
と
L
な
る
。
め
何
回
M
、
・
の
日
開
l
(
開
!
∞
)
H
川
u
l
(
H
N
+
の
)
l
(
開
i
m
)
H
山
r
E
t
y
-
-∞
)u仰
の
+
∞
l
同
肘
∞
l
回
、
司、
l
a
i
l
+
i
l
l
l
1
0
の
新
投
資
財
の
物
価
水
準
の
決
定
に
つ
い
て
の
こ
の
方
程
式
は
、
さ
き
の
シ
ェ
ノ
イ
の
た
τた
方
程
式
と
具
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
方
程
式
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
基
本
方
程
式
の
第
一
と
は
反
対
に
、
貯
蓄
が
新
投
資
の
費
用
を
超
え
る
と
物
価
水
準
は
騰
貴
す
る
。
即
ち
S
と
r
と
の
大
い
さ
の
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
一
変
動
の
方
向
を
異
に
す
る
。
か
く
て
貨
幣
数
量
が
不
援
で
あ
れ
ば
、
消
費
財
の
物
価
水
準
と
新
投
資
財
の
物
価
水
準
は
相
反
す
る
方
向
に
愛
勤
し
、
こ
れ
が
相
殺
さ
れ
て
一
般
物
価
水
準
は
不
援
の
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
L
な
る
。
と
の
意
味
に
於
い
て
は
こ
の
万
程
式
は
、
ハ
イ
ヱ
ク
や
ロ
パ
1
ト
ソ
ン
の
併
釈
を
あ
ら
は
す
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
保
蔵
は
流
通
速
度
と
巡
の
関
係
を
立
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
剰
貯
蓄
が
消
費
財
の
物
価
水
準
を
下
落
せ
し
め
る
と
一
五
う
基
本
方
程
式
の
見
解
は
、
流
通
速
度
が
減
少
す
れ
ば
物
価
下
落
を
惹
起
す
る
と
云
う
、
フ
ィ
ツ
シ
ャ
l
流
の
数
量
説
と
同
様
な
見
解
を
示
す
と
と
L
な
る
で
あ
ら
う
。
貨
幣
数
量
説
と
ケ
イ
ン
ズ
物
価
理
論
六
五
経
営
と
経
済
六
六
し
か
し
な
が
ら
ト
ケ
イ
ン
ズ
は
、
以
上
の
ご
と
く
数
量
説
的
に
基
本
方
程
式
の
解
決
さ
れ
る
と
と
に
反
対
し
て
い
る
。
数
量
説
的
解
釈
は
ゲ
イ
ン
ズ
の
窓
図
に
反
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
P
と
?
と
の
問
の
逆
行
関
係
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
即
ち
ゲ
イ
ン
ズ
に
於
い
て
は
非
流
動
的
資
克
i
投
資
財
の
物
価
水
洗
ゐ
決
定
に
つ
い
て
は
、
銀
行
の
造
出
す
る
不
日
動
改
金
の
圭
及
び
保
蔵
性
向
の
度
合
に
援
化
が
な
け
れ
ば
、
投
資
財
の
物
価
水
準
は
そ
の
水
準
に
於
い
て
、
公
衆
の
保
持
せ
ん
と
す
る
保
政
貨
幣
の
量
が
、
銀
行
の
造
出
す
る
保
蔵
貨
幣
の
回
一
旦
と
等
し
く
な
る
点
で
決
定
さ
れ
る
と
す
る
。
税
斗
一
一
目
す
れ
ば
投
資
財
の
価
格
は
、
保
蔵
性
向
の
程
度
と
の
関
連
に
於
け
る
不
所
勤
現
金
の
査
の
画
数
で
あ
る
。
そ
こ
で
辺
刺
弱
気
の
要
凶
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
投
責
財
の
物
価
木
準
は
、
過
剰
貯
蓄
の
要
凶
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
消
費
財
の
物
価
水
準
と
は
む
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
と
れ
ら
二
つ
の
要
川
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
で
あ
る
。
か
く
て
過
剰
貯
蓄
に
よ
る
消
費
財
、
の
物
価
水
準
の
下
落
は
そ
れ
自
体
に
於
い
て
、
新
投
資
財
の
物
価
水
準
に
何
ら
反
対
の
後
化
を
要
請
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
め
ケ
イ
ン
ズ
は
新
投
資
財
の
物
価
水
準
の
決
定
に
関
し
て
方
程
式
に
よ
ら
な
い
で
説
明
し
て
い
る
が
、
し
か
も
そ
の
点
に
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
欠
陥
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
さ
き
に
述
ぺ
た
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
こ
と
に
こ
そ
ケ
イ
ン
ズ
の
真
窓
が
い
づ
と
に
あ
っ
た
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
基
本
万
程
式
に
於
け
る
数
量
説
的
併
釈
に
対
す
る
真
向
か
ら
の
否
定
の
な
か
に
、
物
価
水
準
の
動
態
理
論
の
確
立
へ
の
冶
を
閃
か
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
一
五
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
上
に
述
ぺ
た
ご
と
く
基
本
方
程
式
は
物
価
水
準
の
動
態
分
析
を
行
ふ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
づ
利
子
率
の
遊
勤
の
物
価
水
準
に
及
ぼ
す
影
響
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
の
問
題
は
従
来
の
貨
幣
数
量
説
の
基
本
的
性
格
を
超
え
る
ケ
イ
ン
ズ
の
功
訟
で
あ
る
。
さ
て
基
本
方
程
式
の
示
す
さ
と
く
、
物
価
点
的
中
は
貯
者
と
投
資
と
の
大
い
さ
の
関
係
に
よ
っ
て
援
勤
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
貯
蓄
と
投
資
と
の
均
等
と
云
う
場
合
に
於
い
て
、
ー
と
S
と
の
均
等
は
必
や
し
も
r
と
S
と
の
均
等
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
P
と
π
と
が
反
対
の
方
向
に
動
く
と
と
は
不
自
然
で
は
な
い
が
、
同
志
向
に
動
く
と
期
ゆ
す
る
の
は
よ
り
自
然
的
で
あ
る
と
巧
へ
る
。
こ
の
こ
と
は
投
資
が
ま
づ
ー
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
r
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
へ
方
で
あ
る
。
め
と
こ
ろ
で
投
資
と
貯
蓄
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
萱
を
決
定
す
る
経
状
主
体
が
兵
た
る
と
と
ろ
か
ら
、
そ
と
に
両
者
の
不
一
致
の
原
凶
が
考
へ
ら
れ
る
。
と
の
貯
誌
と
投
資
と
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
そ
と
に
利
子
率
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
市
・
前
利
子
J
率
の
作
用
に
よ
っ
て
こ
の
両
者
が
一
致
せ
し
め
ら
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
利
子
平
の
概
念
は
多
様
で
あ
る
。
ま
づ
現
宍
の
利
子
率
で
あ
る
市
場
利
率
は
、
銀
行
利
率
と
一
一
社
券
利
率
と
を
合
め
て
か
く
呼
ん
で
い
る
Q
銀
行
利
率
は
短
期
の
貨
幣
貸
借
に
関
し
て
、
ま
た
証
券
利
率
は
長
期
に
わ
た
る
貨
幣
貸
借
に
関
し
て
一
定
市
場
に
於
い
て
成
立
す
る
利
子
率
で
あ
る
。
利
子
率
の
物
価
水
準
へ
の
影
響
は
こ
の
市
場
利
率
に
対
す
る
自
然
利
率
の
分
析
か
ら
始
ま
る
。
自
然
利
率
な
る
概
念
は
ヴ
イ
ク
ゼ
ル
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
基
本
万
程
式
の
第
二
項
を
零
と
す
る
利
子
率
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
利
子
率
に
於
い
て
、
貯
蓄
と
投
手
.
と
の
価
似
が
平
衡
を
保
ち
、
従
っ
て
全
体
と
し
て
の
産
出
物
の
物
価
水
準
が
生
産
諸
要
凶
の
能
率
収
入
の
貨
幣
率
、
(
!
?
討
に
一
致
す
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
o
そ
こ
で
去
の
喜
利
率
の
自
然
利
率
よ
り
の
霊
は
、
基
本
方
程
式
の
第
二
項
を
零
よ
り
諒
離
せ
し
め
る
こ
と
L
な
り
、
従
っ
て
物
価
水
準
を
撹
乱
せ
し
め
る
結
洪
と
な
る
o
匂
、，ノ汁
一
応
山
一
仙
の
単
位
当
り
の
収
入
率
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
間
卒
収
入
法
た
引
で
あ
ら
は
し
、
e
ル
前
率
係
数
、
W
か
労
働
の
単
位
当
り
の
収
入
率
即
ち
労
力
回
収
入
率
と
す
れ
ば
者
H
0
・
3
と
な
る
。
基
本
方
程
式
作
次
の
ご
と
く
書
き
あ
ら
た
め
ら
れ
る
O
川
市
も
民
入
宇
土
|
、
従
っ
て
生
産
費
た
一
部
す
。
I
j
;
l
c
 
】、
i
m
H
H
、lω
H
M
H
H
Jぐ
H
+
l
何
日
川
j
者
十
!
刷
!
同
・
i
∞
-
H
l
ω
a
H
H
4
H
+
l
q
l
H
J引
巧
+
i
q
l
市
場
利
率
の
上
昇
は
同
時
に
そ
れ
に
相
応
す
る
自
然
利
率
の
上
井
を
い
は
な
け
れ
ば
、
貯
蓄
と
投
資
と
の
問
の
平
衡
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
利
子
平
の
変
化
が
貯
誌
と
花
台
と
に
川
何
な
る
作
川
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
ケ
イ
ン
ズ
の
説
く
と
こ
る
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
り
貯
諸
に
対
す
る
利
子
ネ
の
月
比
化
の
及
ぼ
す
数
民
は
、
也
技
的
で
あ
り
第
一
次
的
で
あ
る
。
実
際
の
場
合
特
に
一
以
矧
に
関
し
て
云
へ
ぼ
屡
々
量
的
に
は
僅
か
な
こ
と
が
b
る
。
そ
こ
で
そ
の
引
上
げ
は
、
そ
れ
が
行
は
れ
な
い
と
き
に
他
の
迎
向
上
り
起
り
得
る
貯
蓄
の
減
少
を
夜
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
な
い
限
り
、
貯
蓄
率
を
増
加
す
る
直
接
の
傾
向
を
も
つ
で
あ
ら
う
。
利
子
率
の
変
化
の
投
資
に
及
ぼ
す
彩
管
は
、
貯
蓄
に
於
け
る
程
単
純
で
は
な
い
。
資
本
財
の
A
需
要
価
格
が
何
に
依
存
す
る
か
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
川
定
資
本
財
か
ら
の
い
来
の
子
以
収
益
と
、
と
の
予
む
収
益
を
資
本
に
還
一
瓦
す
る
為
の
利
子
率
と
で
あ
る
。
従
っ
て
資
本
財
の
価
格
の
後
勤
は
、
と
の
こ
つ
の
も
の
k
変
化
に
よ
る
と
と
L
な
る
。
と
こ
ろ
で
銀
行
利
率
の
袋
化
は
川
定
資
本
財
の
予
沼
収
溢
に
対
し
て
何
ら
か
の
妓
川
市
を
も
っ
と
は
巧
へ
ら
れ
な
い
杭
皮
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
銀
行
利
率
(
殊
に
と
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
証
券
利
率
〕
と
資
本
貨
幣
数
量
説
と
ケ
イ
シ
ズ
物
価
理
論
/、
七
経
営
と
経
済
六
八
財
の
価
格
に
対
す
る
影
響
、
即
ち
将
来
の
牧
溢
が
資
本
に
還
元
さ
れ
る
に
用
い
ら
れ
る
利
子
平
と
の
問
の
関
係
は
、
即
時
的
且
つ
直
接
的
で
あ
る
。
一
般
的
に
一
五
へ
ば
、
銀
行
利
率
の
引
上
げ
に
よ
る
第
一
次
的
な
妓
川
市
は
、
内
定
茨
木
財
の
価
格
従
っ
て
投
合
財
の
物
価
水
準
F
の
下
落
で
あ
り
、
他
方
貯
蓄
の
増
加
で
あ
る
。
そ
の
場
合
主
的
に
前
者
は
後
者
よ
り
も
主
要
で
あ
ら
う
。
銀
行
利
率
引
上
げ
の
第
二
次
的
数
川
市
は
、
消
費
財
の
物
価
水
準
の
下
落
で
あ
る
。
即
ち
現
点
の
価
格
に
於
け
る
同
定
安
本
財
の
誘
引
性
の
減
退
は
、
そ
の
生
産
者
を
し
て
そ
れ
ら
の
生
市
交
と
の
関
係
で
一
昨
出
物
を
減
少
せ
し
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ら
う
。
同
時
に
貯
蓄
の
増
加
は
消
費
財
の
購
入
に
向
け
ら
料
る
所
得
の
流
れ
の
減
退
と
し
て
、
P
の
下
孫
を
伴
ふ
で
あ
ら
う
。
さ
ら
に
第
三
次
的
た
数
民
と
し
て
考
へ
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
消
投
財
の
腕
-
へ
の
た
め
に
使
則
さ
れ
得
る
投
資
財
生
作
者
の
所
得
が
減
少
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
基
本
方
程
式
よ
り
明
か
な
ど
と
く
、
投
資
率
の
減
退
は
貯
蓄
の
増
加
が
ば
山
す
る
す
べ
て
の
下
落
に
附
加
さ
れ
る
P
の
下
落
を
び
き
起
ず
で
あ
ら
う
。
か
く
て
P
と
?
と
は
共
に
下
茶
し
、
企
業
者
は
損
失
を
招
き
、
そ
の
結
果
現
在
の
牧
入
率
に
於
い
て
生
産
諸
要
因
に
提
供
す
る
仕
事
の
量
は
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
投
弓
一
目
す
れ
ば
失
業
の
状
態
を
惹
起
す
る
で
あ
ら
う
。
と
と
ろ
で
夫
栄
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
産
出
高
の
減
少
は
、
産
業
的
流
通
の
必
要
額
を
減
や
る
で
あ
ら
う
。
貨
幣
供
給
に
対
す
る
圧
迫
が
毘
出
高
と
居
備
の
量
を
減
少
せ
し
め
る
形
を
と
っ
て
い
る
と
と
は
、
と
の
場
合
の
貨
幣
的
均
衡
が
没
性
的
犬
業
を
内
包
す
る
と
と
で
あ
っ
て
、
真
の
均
衡
が
再
び
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
能
率
収
入
率
の
低
減
が
達
せ
ら
れ
た
時
に
於
い
て
の
み
で
あ
る
。
以
上
が
ケ
イ
ン
ズ
の
説
く
と
こ
ろ
の
銀
行
利
率
の
一
般
的
川
論
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
中
心
を
な
す
も
の
は
利
子
率
の
問
題
が
貯
蓄
投
資
の
関
係
を
中
心
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
の
自
然
利
一
七
概
念
を
導
入
し
、
市
場
利
率
と
の
関
係
に
於
い
て
貯
蓄
役
資
を
通
じ
て
、
物
価
水
準
の
勤
き
が
取
扱
は
れ
τ
い
る
。
即
ち
物
価
理
論
の
な
か
に
利
そ
率
の
影
響
を
と
り
入
れ
た
こ
と
は
、
従
来
の
貨
幣
数
量
説
に
対
し
て
有
す
る
基
本
方
程
式
の
主
要
な
貢
献
で
あ
る
と
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
が
利
子
率
決
定
の
貯
蓄
投
資
の
理
論
に
終
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
「
貨
幣
論
」
か
ら
さ
ら
に
「
一
般
理
論
」
へ
の
発
展
を
要
請
さ
れ
る
道
が
残
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.
さ
ら
に
ケ
イ
ン
ズ
は
論
訟
を
す
L
め
て
、
基
本
方
程
式
か
ら
物
価
水
準
の
不
均
衡
化
の
原
因
に
関
す
る
分
類
を
な
す
と
と
に
よ
っ
て
動
態
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
幻
物
価
水
準
が
生
斥
費
に
一
致
し
、
利
潤
は
零
で
あ
り
、
貯
蓄
と
投
資
と
が
等
し
い
場
合
の
均
衡
状
態
を
仮
定
し
、
と
れ
が
如
何
に
し
て
犯
乱
さ
れ
る
か
を
問
題
と
す
る
。
何
回
l
∞
・
1
A
斗
河
川
H
川
M
l
+
l
d
1
、
こ
の
第
二
の
塁
本
方
程
式
一
刀
ら
既
に
明
か
な
ご
と
く
、
全
体
と
し
て
の
産
出
物
の
物
価
水
準
は
三
つ
の
要
凶
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
即
ち
ω、
E
即
ち
生
産
諸
要
凶
の
貨
幣
所
得
の
室
、
mw、
O
即
ち
経
常
産
出
高
、
ω、同
1
6
∞
即
ち
貯
蓄
の
n
一
旦
と
投
資
の
価
値
と
の
関
係
か
ら
で
あ
る
。
と
の
こ
と
か
ら
物
価
水
準
の
担
乱
の
原
凶
は
次
の
三
つ
の
項
目
に
分
類
出
来
る
。
即
ち
貨
幣
的
諸
要
因
に
よ
る
縫
化
、
投
資
の
諸
要
凶
に
よ
る
援
化
、
及
び
産
会
的
諸
要
凶
に
よ
る
愛
化
こ
れ
で
あ
る
。
貨
幣
的
諸
要
凶
に
よ
る
謎
化
は
、
企
小
込
者
に
使
川
さ
れ
得
る
貨
幣
の
供
給
が
、
生
産
諸
要
凶
の
貨
幣
所
得
と
産
出
高
と
を
現
在
水
準
に
維
持
す
る
た
め
の
貨
幣
需
要
と
不
均
衡
と
な
る
と
と
か
ら
の
撹
乱
で
あ
っ
て
、
ω門
、
貨
幣
総
量
に
於
け
る
謎
化
の
発
生
、
刷
、
貨
幣
総
量
の
う
ち
金
融
の
必
要
を
充
す
に
必
要
と
す
る
割
合
、
即
ち
金
融
的
流
通
に
於
け
る
縫
化
、
ω、
産
業
的
流
通
の
必
要
額
に
於
け
る
愛
化
よ
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
投
資
の
諸
要
凶
に
よ
る
愛
化
と
は
、
市
場
利
率
と
自
然
利
率
と
の
手
離
に
よ
っ
て
惹
越
さ
れ
る
も
の
で
、
川
円
、
貨
幣
的
諸
要
因
の
泊
先
化
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
市
場
利
率
の
愛
化
、
向
、
投
資
の
誘
引
住
ま
た
は
貯
蓄
の
誘
引
性
の
愛
化
に
よ
る
と
と
ろ
の
自
然
利
率
の
礎
化
、
川
円
、
外
国
貸
出
の
率
と
外
国
残
高
と
の
問
の
均
衡
を
維
持
す
る
必
要
か
ら
の
市
場
利
率
の
縫
化
l
(開
放
体
系
に
於
い
て
J
!の
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
所
業
的
諸
要
因
に
よ
る
漣
化
と
は
、
産
出
物
の
H
E
ま
た
は
生
所
内
刊
(
の
妥
化
に
基
づ
く
託
業
的
流
通
の
た
め
、
企
業
者
の
需
要
す
る
貨
幣
ロ
互
に
於
け
る
愛
化
の
場
合
で
あ
る
。
と
れ
ら
極
々
の
服
従
化
の
型
は
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
同
時
に
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
相
互
に
他
を
発
生
せ
し
め
る
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ゲ
イ
ン
ズ
が
物
価
水
準
の
動
態
、
殊
に
信
用
循
環
の
分
析
を
以
上
の
ご
と
き
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
た
と
と
は
、
「
貨
幣
改
革
論
」
に
於
い
て
は
そ
の
数
量
方
程
式
が
、
遂
に
信
用
循
環
の
分
析
に
ま
で
立
入
る
と
と
を
得
な
か
っ
た
と
と
を
忠
ぴ
あ
は
せ
て
、
基
本
方
程
式
で
は
信
用
循
環
を
物
価
水
準
の
動
態
の
上
に
反
映
せ
し
め
て
、
分
析
し
よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
に
そ
の
発
展
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
之
れ
を
庄
一
出
高
の
問
題
、
足
怖
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
や
し
て
、
投
資
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
と
と
ろ
に
「
貨
幣
論
」
の
特
徴
が
見
と
ら
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
を
し
て
「
一
般
理
論
」
の
序
文
に
於
い
て
、
基
本
方
程
式
が
産
出
貨
幣
数
日
民
税
と
ケ
イ
ン
ズ
物
価
理
論
六
九
経
営
と
経
済
七
O 
高
を
一
定
と
し
て
の
瞬
間
的
描
写
で
あ
り
、
そ
れ
は
庄
出
高
を
一
定
と
仮
定
し
て
、
利
潤
の
不
均
衡
を
惹
起
し
、
ひ
い
て
は
産
出
高
を
愛
化
せ
し
め
る
諸
力
が
如
何
に
し
て
発
展
す
る
か
を
示
そ
う
と
試
み
た
に
も
拘
ら
や
、
瞬
間
的
描
写
と
は
別
の
動
態
的
発
展
の
迎
論
が
不
完
全
で
あ
り
、
混
乱
し
た
ま
L
で
あ
っ
た
と
云
う
と
と
を
告
白
せ
し
め
τ
い
る
。
物
価
水
準
の
動
態
を
分
析
の
対
朱
と
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
「
基
本
方
程
式
」
が
、
貨
幣
理
論
に
於
け
る
近
代
的
接
近
に
至
る
過
程
に
於
い
て
、
特
殊
の
意
味
を
も
ち
学
界
に
多
大
の
刺
戟
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
問
。
余
地
が
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
「
貨
幣
改
革
論
」
に
於
け
る
自
己
批
判
の
上
に
、
新
し
い
視
野
を
切
り
開
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
激
主
説
の
平
面
を
超
え
て
物
価
水
準
変
動
の
要
因
を
貯
蓄
と
投
資
と
の
関
係
に
求
め
た
こ
と
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
物
価
水
準
の
貨
幣
数
主
と
の
直
接
的
関
係
を
た
ち
切
っ
て
い
る
こ
と
で
、
数
量
方
程
式
の
理
論
的
分
析
子
段
と
し
て
は
そ
の
終
震
を
立
味
す
る
も
の
と
し
τ主
要
な
怠
味
を
も
つ
も
の
と
一
一
一
口
い
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
貯
蓄
と
投
資
と
の
区
別
に
悲
い
τ両
者
の
動
態
的
な
関
係
を
治
求
し
た
。
そ
こ
で
は
貯
蓄
は
消
費
者
の
行
動
と
し
て
ま
た
投
資
は
企
業
者
の
行
動
と
し
て
、
両
者
が
兵
る
経
消
主
体
の
主
体
的
決
意
の
相
具
か
ら
区
別
さ
れ
た
。
貯
蓄
と
投
資
と
の
不
一
致
を
自
然
利
子
率
と
市
場
利
子
率
と
の
諒
E
離
か
ら
説
明
せ
ん
と
し
た
ケ
イ
ン
ズ
は
、
ヴ
イ
ク
ゼ
ル
流
の
貨
幣
的
均
衡
の
待
相
山
を
う
け
つ
い
で
、
数
量
、
説
的
接
近
方
法
か
ら
貯
蓄
投
資
分
析
の
方
法
へ
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
貨
幣
論
」
の
も
つ
一
つ
の
欠
陥
は
、
有
数
需
要
の
迎
論
を
も
た
な
か
っ
た
と
と
ろ
に
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
目
棋
が
物
価
水
準
の
安
定
を
内
容
と
す
る
均
衡
状
態
を
説
明
す
る
と
と
ろ
に
あ
っ
た
と
と
ろ
か
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
に
於
い
て
は
そ
れ
が
貯
蓄
の
流
れ
と
投
資
の
流
れ
と
の
均
等
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
貯
蓄
と
投
資
と
は
い
ろ
い
ろ
な
居
師
水
準
で
均
衡
し
得
る
も
の
で
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
は
、
栄
一
本
方
程
式
で
は
低
水
準
に
於
け
る
そ
の
均
衡
は
物
価
の
安
定
に
対
し
て
高
水
準
で
の
均
衡
と
同
じ
影
響
を
も
う
も
の
で
あ
る
。
主
要
な
の
は
貯
蓄
と
投
資
の
水
準
が
居
館
水
準
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
的
「
貨
悠
論
」
が
物
価
水
準
の
動
態
分
析
。
迎
沿
と
し
て
さ
ら
に
所
得
決
定
の
理
論
、
即
ち
全
体
と
し
て
の
庄
出
高
の
四
論
に
ま
で
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
か
・
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
。
「
貨
幣
論
」
に
対
す
る
ま
た
一
つ
の
批
判
は
そ
れ
が
静
態
論
的
で
あ
る
と
云
う
と
と
で
あ
る
。
と
れ
は
ま
た
後
の
ご
般
理
論
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
探
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
主
要
な
指
摘
で
あ
る
と
一
五
は
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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